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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1) pemenuhan hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas daksa melalui program rehabilitasi sosial 
yang dilakukan oleh Balai Besar Rehabilitasi Sosial Prof. Dr. Soeharso (untuk selanjutnya 
disebut sebagai BBRSBD Prof. Dr. Soeharso); 2) dampak program rehabilitasi sosial terhadap 
pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas daksa; 
3) hambatan program rehabilitasi sosial terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas daksa. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik random sampling 
dan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program rehabilitasi sosial yang dilakukan 
BBRSBD Prof. Dr. Soeharso guna membantu pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi penyandang disabilitas daksa diwujudkan dalam  kegiatan rehabilitasi, 
resosialisasi, serta penyaluran dan tindak lanjut dari rehabilitasi sosial. Program ini sudah 
memenuhi sebagian hak atas pekerjaan penyandang disabilitas. 2) Dampak Program: a) 
dampak fisiologis berupa refungsionalisasi fisik dan pemberian alat bantu gerak; b) dampak 
mental-sosial berupa tumbuhnya rasa mandiri, berani, percaya diri; c) dampak intelektual 
berupa meningkatnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta mendapat 
kesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan melalui program kejar paket; c) dampak 
vokasional adalah bertambahnya keterampilan kerja sebagai bekal untuk bekerja kelak. 3) 
Hambatan-hambatan: a) Hambatan internal, berupa ketidakmampuan fisik penerima manfaat 
(PM) untuk menunjang keterampilan tertentu sehingga mudah menyerah, pribadi yang keras 
kepala dan susah menyesuaikan diri; b) Hambatan eksternal, dari segi fasilitator berupa 
kuantitas fasilitator yang sedikit dan kualitas fasilitator yang kurang memadai dikarenakan 
kurangnya latar belakang pendidikan keterampilan. Hambatan eksternal lainnya dari segi 
sarana berupa alat praktik keterampilan yang terbatas dan akses jalan yang susah. 
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This study aims to find out: 1) fulfillment of the right for occasions and decent live for 
persons with physical disabilities through social rehabilitation program held by BBRSBD Prof. 
Dr. Soeharso; 2) the impacts of the social rehabilitation program on the fulfillment of the right 
for occasions and decent live for persons with physical disabilities; 3) the barriers to social 
rehabilitation program in fulfilling the right for occasions and decent live for persons with 
physical disabilities . 
This study uses qualitative research methods with purposive sampling and random 
sampling technique. Data collected by observation, interview and documentation. Checking 
the data validity by data resourches triangulation and method triangulation. Interactive 
analysis model was used to analys the data. 
The results showed that: 1) The social rehabilitation program held by BBRSBD Prof. Dr. 
Soeharso to help fulfilling the right to work and a decent life for persons with physical 
disabilities are consist rehabilitation, resocialization, employment distribution and follow-up 
from the social rehabilitation program. 2) Impacts of the program: a) physiological impacts in 
the form of physical refunctionalization and giving of motion aids; b) the mental-social impact 
of growing independent, courageous, confident; c) intellectual impact in the form of increasing 
the ability to read, write and count and get the opportunity to improve the educational degree 
through the Kejar Paket program; c) the impact of vocationalism is the increase in work skills 
as a provision for work. 3) The barriers: a) Internal Barriers, come from are physical inability 
to support certain skills so that they are easy to give up, stubborn individuals who are difficult 
to adjust; b) External Barriers, the quantity of facilitators and inadequate quality of facilitators 
due to lack of skills education background. Another external barriers come from  the limited 
practice tools and hard road access. 
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